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Resumo: 
 
A dengue é uma doença causada por vírus, e é transmitida para os seres humanos pela picada do 
mosquito Aedes Aegypti. Existem 04 tipos: o tipo 1, 2, 3 e 4, o último foi notificado no Brasil em 2010 
em alguns estados. Atualmente a dengue é considerada um caso de saúde pública, devido á 
reprodução desordenada do mosquito transmissor, ou seja, onde não se tem controle sobre a doença 
(Ministério da Saúde, 2011). Foi realizada uma pesquisa em quatro municípios da região (Carmo da 
Cachoeira, São Gonçalo, Monsenhor Paulo e Três Corações), de maneira a contribuir com os órgãos 
gestores da saúde nestes municípios, este levantamento de dados busca compreender o que a 
população realmente sabe sobre a DENGUE, de modo a oferecer dados que possam suprir a lacuna 
existente entre a transmissão de dados pelos órgãos gestores e a absorção destas informações como 
conhecimento pela sociedade, como uma maneira de combater a desinformação. Nesta etapa do 
projeto foram aplicados 20 questionários em cada município, através da analise de dados chegou-se 
as seguintes conclusões: A maioria dos entrevistados eram estudantes e possuíam renda média entre 
3 e 4 salários mínimos, 80% alegam conhecer a Dengue e afirmam que a mesma se transmite pela 
picada de um mosquito. O meio de combate ao mosquito mais citado foi a água parada e o inseticida. 
Todos os entrevistados apontaram para dor de cabeça, no corpo e desidratação como sintomas da 
dengue, sendo seguido por febre. Apenas 10% já tiveram a doença, apontando como principais locais 
de foco do mosquito: pneus, vasos de flores, terrenos baldios e calhas. A maioria dos entrevistados 
aponta que o local mais apropriado para se ter informações sobre a doença são as escolas, a 
televisão e os panfletos. O principal cuidado é não tomar remédios por conta própria. A maioria 
dos entrevistados apontou como responsável pela manutenção da qualidade do meio em que vive a 
Prefeitura e em segundo lugar os cidadãos. 
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